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vMOTTO
“kita boleh saja berubah menurut musim, tetapi musim tidak akan
mengubah kita”
(Kahlil Gibran)
“Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut menghadapi
tantangan; dan saya percaya pada diri saya sendiri”
(Muhammad Ali)
“Kesempatan kedua tidak muncul dari kekosongan, kesempatan kedua
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan gambaran
secara mendalam mengenai kinerja Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD) dalam
pelaksanaan Program Pemulihan Dieng (PPD) di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.
Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada
di pusat pemerintahan Wonosobo. Subjek penelitian adalah Dwiyama SB: Ketua
tim teknis TKPD, Agus Dwiatmojo, ST., MT.: Kasubid Praswil Bidang Fispra
BAPPEDA Kabupaten Wonosobo, Yudi: Kepala Bidang Pengembangan
Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo, serta Usman: Kasi
Pengembangan Tanaman Hias dan Permata Dinas Pertanian Kabupaten
Wonosobo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara,
observasi dan dokumentasi. keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi
data dan sumber. Sedangkan metode analisis data yang digunakan teknik analisis
interaktif.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja TKPD berdasarkan
produktivitas, responsivitas, dan akuntabilitas, masih belum maksimal
dikarenakan adanya kendala dalam penerapan program. Kinerja TKPD masih
terasa sedikit kekurangan yaitu tidak di terapkanya road map dalam pelaksanaan
program oleh masing-masing SKPD, kurangnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi
dan sinergi di antara SKPD Kabupaten Wonosobo dalam upaya pemulihan
Kawasan Dieng dalam konteks DAS Serayu.
Kata Kunci: TKPD, PPD, Kawasan Dataran Tinggi Dieng
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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang
berjudul Kinerja Tim Kerja Pemulihan Dieng dalam Pelaksanaan Program
Pemulihan Dieng di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Skripsi ini disusun guna
memenuhi tugas sebagai syarat meraih gelar sarjana sosial di Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta.
TKPD bertugas melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi di
antara SKPD Kabupaten Wonosobo dan pihak-pihak terkait, dalam upaya
pemulihan Kawasan Dieng dalam konteks DAS Serayu. Program yang telah
dilakukan TKPD selalu didasarkan pada pelibatan masyarakat sebagai bagian
penting program. Akan tetapi berbagai keberhasilan TKPD dan upaya pemulihan
Dieng tidak berbanding lurus dengan peran pemerintah melalui Dinas-dinasnya.
Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang seharusnya
bekerjasama dalam pelakanaan PPD, masih mengelola lingkungan hidup di
Kawasan Dataran Tinggi Dieng secara sendiri-sendiri/sektoral. Sehingga, dalam
penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng antar SKPD mengalami benturan
kepentingan. Permasalahan tersebut tentunya menjadikan kinerja TKPD dalam
pelaksanaan PPD di Kawasan Dataran Tinggi Dieng menjadi tidak maksimal.
TKPD tentunya harus mampu menyelesaikan permasalahan internal organisasinya
terlebih dahulu. Sehingga, TKPD dapat menangani permasalahan Kawasan Dieng
dengan lebih optimal.
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